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➨ 1ᅇ㸸2014ᖺ 4᭶ 2᪥(Ỉ) 
Ian McCarthy(Wildlife filmmaker, produce, photographer) 
ࠕIan McCarthy: From Life in the Freezer to Frozen Planet - 27 years as a wildlife cameramanࠖ 
➨ 2ᅇ㸸2014ᖺ 10᭶ 10᪥(㔠) 
Vladimir Kefalov(Washington University School of Medicine) 
ࠕCalcium homeostasis in mammalian photoreceptorsࠖ 
➨ 3ᅇ㸸2014ᖺ 11᭶ 6᪥(ᮌ) 
PWS students and other participants 
ࠕReport of Yakushima field work and genome training course, fall 2014ࠖ 
➨ 4ᅇ㸸2014ᖺ 11᭶ 13᪥(ᮌ) 
Saori Takahashi(኱㜰኱Ꮫ⺮ⓑ㉁◊✲ᡤ) 
ࠕ࣐࢘ࢫ༙ᩘయ ES⣽⬊ᰴࡢᶞ❧࡜ࡑࡢ≉ᛶࠖ 
➨ 5ᅇ㸸2014ᖺ 12᭶ 17᪥(Ỉ) 
ࠕTitle: ࢔ࢹࣀ㝶క࢘࢖ࣝࢫ⾑Ύᆺ 9࣋ࢡࢱ࣮࡟ࡼࡿື≀⬻ෆ࡬ࡢ㑇ఏᏊᑟධࠖ 
Ayumu Konno (⩌㤿኱Ꮫ኱Ꮫ㝔་Ꮫ⣔◊✲⛉) 
ࠕSubtitle: AAV9࡟ࡼࡿ㑇ఏᏊᑟධ࡜⑌ᝈࣔࢹࣝື≀ࡢసฟ 㹼࣐࢘ࢫ࡟࠾ࡅࡿᐇ㊶౛㹼ࠖ 
Yasunori Matsuzaki (⩌㤿኱Ꮫ኱Ꮫ㝔་Ꮫ⣔◊✲⛉) 
ࠕSubtitle: AAV9࣋ࢡࢱ࣮ࢆ⏝࠸ࡓ࣐࣮ࣔࢭࢵࢺ࡬ࡢ㑇ఏᏊᑟධ౛ࠖ 
➨ 6ᅇ㸸2015ᖺ 3᭶ 16᪥(᭶) 
Ednaldo Da Silva Filho(Universidade Federal Rural da Amazônia-Brasil) 
ࠕGenetic polymorphisms and expression profiles of beta-defensin 112 gene (DEFB112) in eyelid membranes associated with the 
respective microbial community in the Amazon region Buffaloesࠖ 
Taianara Tocantins Gomes Almeida(Universidade Federal do Pará at instituto de Nutrição) 




➨ 7ᅇ㸸2015ᖺ 3᭶ 26᪥(ᮌ) 
Steve Wagner(Central Washington University) 
ࠕMolecular Approaches to Conservation: Amphibians and Primates Unite!ࠖ 
 (ᩥ㈐㸸ᮌୗࡇ࡙࠼) 
7. 2014ᖺ 㟋㛗㢮Ꮫ⥲ྜࢮ࣑ࢼ࣮ࣝ 
The Interdisciplinary Seminar on Primatology 2014 













1) Liesbeth Frias(ENSP/FIOCRUZ, Rio de Janeiro, Brazil) 
Giardia duodenalis in faunal remains  
2) ⱝ᳃ཧ(㐍໬ᙧែศ㔝࣭኱Ꮫ㝔⏕) 
Relation of caudal vertebrae and tail length macaque; How caudal vertebrae differs? 
3) ῿⨾๛(ㄆ▱Ꮫ⩦ศ㔝࣭኱Ꮫ㝔⏕) 
Animal Predatory Behavior Based on the Perception of Body-Movement  
4) ᰩཎὒ௓(⏕ែಖ඲ศ㔝࣭኱Ꮫ㝔⏕) 
Grooming behavior of an adult female in the one-female group of Japanese macaques (Macaca fuscata yakui) 
5) ᑠ➟ཎᏱஓ(⤫ྜ⬻ࢩࢫࢸ࣒ศ㔝࣭኱Ꮫ㝔⏕)  
Role of dopamine signals in response inhibition 
6) Norlinda Binti Mohd. Daut(㐍໬ᙧែศ㔝࣭኱Ꮫ㝔⏕)  
Impacts of visitors on foraging patterns of silvered-leaf monkey (Trachypithecus cristatus) at Bukit Melawati Kuala Selangor 
㸺ཱྀ㢌Ⓨ⾲ 2࣭◊✲ィ⏬㸼 
1)   బ⸨ࡲ࡝࠿(ㄆ▱Ꮫ⩦ศ㔝࣭኱Ꮫ㝔⏕) 
What properties of snakes capture the visual attention? :–Comparative studies of human and monkeys 
2)   㯮⃝ᆂ㈗(ᛮ⪃ゝㄒศ㔝࣭኱Ꮫ㝔⏕) 
Do chimpanzees intend to increase their “assets”? 
3)   Josue S. Alejandro Pastrana(♫఍㐍໬ศ㔝࣭኱Ꮫ㝔⏕) 
Introduction and future goals 
4)   ⸨ᮧ␃⨾(ㄆ▱Ꮫ⩦ศ㔝࣭኱Ꮫ㝔⏕) 
Effects of language on color categorization 
㸺࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲㸼 
1)   㕥ᮌ⣪⧊(ே㢮㐍໬ࣔࢹࣝ◊✲ࢭࣥࢱ࣮࣭኱Ꮫ㝔⏕)  
The delayed humoral immune responses may be associated with the development of chronic GBV-B infection. 
2)   ୰ᕝᾈ(⤫ྜ⬻ࢩࢫࢸ࣒ศ㔝࣭◊✲ဨ)  
Effectiveness of inhibition of the repulsive guidance molecule, RGMa on the functional recovery following spinal cord injury 
in macaques 
3) 㬨ụ⳯ಖ(㧗ḟ⬻ᶵ⬟ศ㔝࣭◊✲ဨ) 
Neural substrates representing temporal and motor sequences of rhythm 
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